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１ はじめに
1.1 研究の背景・目的



































イギリス・ロンドンの調査対象として，都心部の小学校（St Mary and St Pancra’s
Church of England Primary School，以後 L-IC），新興住宅地の小学校（Millennium
Primary School，以降 L-NH），及び，ニュータウンに位置する小学校（Chafford Hundred
Primary School，以降 L-NT）を選定した。また，児童の印象評価の比較対象として，日本

































St Mary and St Pancra’s
Church of England Primary School
都心部 *Camden 3-11 218 54 学校長 2009.3.
L-NH Millennium Primary School 新興住宅地 *Greenwich 3-11 325 53 学校長 2009.3.





教室 図書館 ホール（英豪）/ 体育館（日） グランド（英日）/COLA（豪）
英 豪 日 英 豪 日 英 豪 日 英 豪 日
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表４ 調査に用いた形容詞対
Big − Small Easy going − Restrictive
Open − Closed in Enjoyable − Boring
New − Old Friendly − Unfriendly
Warm − Cold Lively − Dead
Light − Dark Attractive − Unattractive
Comfortable − Uncomfortable Relaxed − Tense





J-A Ｓ小学校 374 68
2006.7.
J-B Ｗ小学校 380 60
J-C Ｉ小学校 430 59
J-D T小学校 745 72
J-E Ｙ小学校 484 69
J-F Ｓ小学校 945 71
オーストラリア
A-A Ultimo Public Primary School 243 55
2005.8.
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